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动力难以转移城市的原因 [ 1 ]，但随着中国社会制度的不
断改革，这些障碍因素正在消除或者已经消除。据报道，
2008 年河北、辽宁等 13 个省、自治区、直辖市相继出台
了以取消“农业户口”和“非农业户口”性质划分、统一城


















要达到95% 以上 [ 3 ]，棉花和食用油等生活必需品自给率
也要达到一定水平。为此给农村必要劳动力做如下定
义: 农村必要劳动力是指为了保证中国粮食等农产品供




























































经 成 为 城 乡 劳 动 力 转 移 第 一 位 的 和 最 重 要 的 影 响 因
素。城乡劳动力供给与需求如图 1。
图 1 中，农村和城市的总劳动力为 QT，其中 O1QRT 为
农村劳动力总量，O2QCT 为城市劳动力总量。当农村需求
曲线与供给曲线如 DR1 和 SR1 时，农村劳动力的供求均衡
点为 A，决定了农村的工资 (收入 ) 水平为 Wr，农村就业
为 O1QR，农村剩余劳动力为 QRQRT; 当城市的劳动需求曲






































A 点，农村的工资 (收入 ) 水平维持在 Wr，农村就业维持
在 O1QR，农村剩余劳动力维持在 QRQRT。如图 2，如果信
息完全，且不存在流动障碍，则农村劳动力希望到城市
就业，希望得到工资 Wc，并把它作为在农村就业的条件，
在此工资 (收入 ) 水平下，农村对劳动力的需求降至 QR1，
农村剩余劳动力增为 QR1QRT，其中 QR1QR 是原来在农村
工作，但由于农村工资水平低而退出农村劳动力市场想
到城市工作的劳动力，QRQR2 是工资由 WR 增至 WC 后新
增加的想到城市就业的劳动力，QR2QRT 是在工资水平 Wc









SR1 也逐步向左移动，均衡点 A 逐步向左移动，相应地，
城市供给曲线、需求曲线和均衡点则向右移动。最终结
果是城市纵坐标轴从 O2 向左移动至 O2n，农村劳动力的

















平 (工资 ) 为 WRA，非粮棉等战略产品和服务的供给曲线
分别为 DRNA 和 SRNA，均衡点为 ANA，劳动力需求量为 QR-
NA，相应的收入水平 (工资 ) 为 WRNA，两者供给曲线和需
求曲线横向相加构成农村劳动力总需求曲线 DR1 和劳动
力总供给曲线 SR1，总均衡点为 A。如图 3 所示由市场决
定的粮棉等战略产品生产的劳动力为 QRA，低于农业必
要劳动力的供给 QRAN，为了保证粮食等战略产品安全，










WC (此时 WC = WR ) ; 粮食等战略农产品的需求曲线 DRA























QRA，工资 (收益 )为 WRA，此时战略农产品供给小于 QRAN，
粮 食 安 全 没 有 得 到 保 证 ， 国 家 须 向 战 略 农 产 品 补 贴
























湖南省会同县农村调查时，雇工费用为 60 元 /天，同期











































































































从图 5 看，处于第一个梯度的高海拔地区 ( 高山地










































表 1 外出从业人员区域分布 单位: 人
乡外县内 县外市内 市外省内 省外 合计
2967 1191 1015 15611 20784
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